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１．はじめに 






























2017 年 3 月に高校 1 年生の授業「生物基礎」に
おいて、M2B システムを利用した授業を試行し
た。実施期間は 3 週間（2 クラス 3 回）であった。
受講者は 81 名（クラス 1: 39 名、クラス 2: 42 名）
であった。2 クラスとも同じ教員が担当し、同様
の内容について授業を行った。使用した端末は
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